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Stellingen behorende bij het proefschrift 
ABC transporters and cholesterol metabolism in acute myeloid leukemia 
1. ABCGl komt relatief hoog tot expressie in primitieve humane beenmergcellen. 
(dit proefschrift) 
2. Het feit dat zowel de cholesteroltransporters ABCGl en ABCA 1 als de genen die 
coderen voor HMGCoA reductase en LDL receptor relatief hoog tot expressie komen in 
de primitieve subpopulatie van normale beenmergcellen en in een subgroep van AML 
cellen geeft aan dat in deze cellen een actief cholesterolmetabolisme plaats vindt. 
(dit proefschrift) 
3. Lovastatine verhoogt de chemosensitiviteit in een subgroep van leukemische 
primitieve beenmergcellen. (dit proefschrift) 
4. Heterogeniteit in primitieve CD34+t-3g+1- subpopulaties maakt het mogelijk 
verschillende AML patienten te onderscheiden. (dit proefschrift) 
5. De ABC transporters ABCA 1 en ABCGl spelen niet a Ileen een rol in cellulaire 
cholesterolefflux, maar ook in het inflammatieproces. Dit biedt een belangrijk 
aangrijpingspunt voor nieuwe behandelingsstrategieen voor atherosclerose. 
(Ye et al. Curr Drug Targets 2010) 
6. Statines kunnen zowel een verhoogd als een verlaagd risico kunnen geven op het 
ontwikkelen van een maligniteit. (Gonyeau et al. Pharmacotherapy 2010) 
7. De leukemische stamcel wordt beschouwd als de 'Holy Grail' voor anti-leukemische 
therapie. (Misagian et al. Leukemia 2009) 
8. "I am older, not elderly:' said the patient with acute myeloid leukemia. 
(Schiffer, JCO 2009 ) 
9. 'Education is when you read the fine print. Experience is what you get if you don't� 
(Pete Seeger 1919) 
10. Nothing is so practical as a good theory. (Kurt Lewin, 1890-1947) 
11. 'Everything you can imagine is real� (Pablo Picasso 1881-1973) 
12. "Mama, jij bent een do(c)kter!" (Timen de Jonge) 
Susan D.P.W.M. de Jonge-Peeters 
Groningen, 16 februari 2011 
